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POINT i DAT E l HEURE 1 Profondeur en m. 
M04 24 .09 .19 73 1 14.25 02 
M54 24.09 .1973 16.20 02 
Température 
1 ml 02NTP/l % saturati on en °C 
- r 16,25 5,16 91 16,52 5,35 95 
M06 24 .09 .1973 18.JO 02 - - -
iYil] 47 25.09.1973 07 .20 02 17,35 5,91 106 
Ml345 1 '.~C'. o- 1 9,..,3 1 09.~5 1 02 h. :::> • ·-.1 • _,_ / . 1 
M134'3 25 .09 .19 73 1 11.15 02 
M1341 25 .09 .1973 1 12055 02 
1 
Ml45r) j 2c "9 1 q r;;3 14.L.i.O 02 :J • V • -- - , _ 
1 
M:~;-+52 1 -· ~ 0° 4 9 73 16.25 02 t:::., _- "' _,1sL -
Ml)+~)!: 1 r1- r,9 197'l 1 18.10 02 i::;). ,_, • . ~
1 1 ;,11.1+56 1 26 .c9 .1g73 1 07.10 1 02 1 
1 M::._4 1 26 .09 .1973 1 09 .20 02 
• 
1 Ml3 
! ::> 6 Qq l ._:.•-3 1 11.2.0 02 
. ~ • j • ~ -· I 
H60 ' 2 ô • 09 • 19? 3 13 .25 0.2 
17,28 5,27 95 
16,86 
1 
5,21 93 
16,99 5 ,31 95 
17,12 1 5,17 92,5 
17 .JO 1 5,39 95,5 
17036 5 .42 97,5 
1 17 ,38 5,27 95 
17,15 5,28 95 
17,40 5,65 102 
17,47 5,91 106 
Ml2 26.09.ly 73 14.45 02 17,50 5,47 98,5 
1 
A5<J 26 '"09 :t i973 16 .JO .-. .-) rJ..., 
1.n1 26 .09.1973 18 .os 02 
17,40 5 ,30 95,5 
15,72 5,64 101 
i M26G9 27.0901973 1 07 040 02 1 l _27 ·~~973 i Ml691 -- -- 09 .10 t_ . 02 1 l. 
17,05 6,15 110 
17 ,07 4,90 $$ 
1 
Semaine du 1 au 6.10ôl973 
1 
1 HEURE Profondeur Température ml 02 NTP/l % saturati on POI NT . DATE en m • en °C 
1 M.1097 14,38 91 1 2 .10.1973 09.20 02 5,30 
1 Ml099 1 2.10i>l973 11.05 02 15,ll 5,75 100 1 
1 MllOl 2.10.1973 12.35 oz 15,38 5,67 99 
l MOl 2.10.1973 14.35 02 14i71 5,56 96,5 1 1 j 
1 16.55 15,68 5,87 103 ' M02 2.10.1973 02 ' 
1 
M55 4.10;1973 1 11.JO 02 15,99 5,53 97,5 
i !vi07 4.10 • . 1973 1 13 .oo 02 16,03 5 ,53 97,5 ! M03 4.10.1973 15.30 02 16,32 6,05 107 l 
'I 
1 M23 1 5.10.1973 07.50 02 15,81 5,49 96,5 
! ~~70 1 5.10.1973 09ol5 02 15,84 5,75 100,5 
1 l~22 5 .10.1973 10.50 02 15,83 5,61 98,5 ! 
i Mô9 5.10.1973 12.30 02 15,78 5,7a 102 \ 
1 
M21 5.10.1973 ! 
. 
14.00 02 15,78 5 ,53 97 
M68 5; 10 .1973 15.15 02 lS,66 5,65 99 
Ml9'39 5 .10 .1973 17.30 02 15,68 5,52 97 
Ml693 6.10.1973 07.00 02 16,15 5 ,os 89,5 
Ml695 6 .10 .1973 08.45 02 16,26 5,85 104 
Senaine du$ au 12.10.1973 
POINT DATE HEURE Pro.fondeur Température ml 02 NTP/l % saturation en m. en °C 
Ml8 08.10.1973 19.30 02 - - -
M63 lOal0.1973• : 10.00 02 15,58 5,64 98,5 
Ml6 ll . 10 .1973 08.JO oz 15,29 5 ,&; 102 
M6L~ llol0.1973 09 .JO 02 15,54 5,87 102 
1 1 '/'v"l"I llol0.1973 11.15 02 15,17 5,62 98 
1 
LL ( 
Mb5 11.10 .1973 13 .oo 02 15,73 5,$8 103 
1 
Ml9'J5 11.10.1973 15.15 02 15 ,54 5,93 104 
ff_99~ 11.10.l<J?J .lé . l.~5 ~J2 15,68 6,77 119 
1 MOJ 12.10.1973 07.00 02 15 ,37 5,72 100 1 
L MS2 12.10el97J 09œ00 02 15 'Ji-3 5,95 104 
